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Dan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya yang 
 demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusuk yaitu  
orang-orang yang yakin bahwa akan menemui Tuhan-Nya  
dan bahwa mereka akan kembali 
         (Al-Baqarah: 45-46) 
 
Mengetahui kekurangan diri sendiri adalah tangga buat mencapai cita-cita, berusaha terus 
untuk mengisi kekurangan adalah keberanian 
  (Prof. Dr. Hamka) 
 
Rasa hormat tidak selalu membawa persahabatan, tetapi persahabatan  
tidak mungkin ada tanpa rasa hormat. Ini merupakan salah satu  
hal yang membuat persahabatan lebih daripada rasa cinta. 
         (Mille De Scundery) 
 
Tak ada kemenangan dan keberhasilan tanpa ada pengorbanan dan ketekunan. Demikian pula 
tak ada pengorbanan dan ketekunan 
 tanpa keyakinan. 
Kemarin adalah masa lalu dan masa lalu adalah sejarah yang dapat dijadikan 
 contoh bagi kita. Hari ini adalah perjuangan untuk 
 masa depan, dan masa depan adalah cita-cita. 
        (Kahlil Gibran) 
 
Orang yang terkuat bukan mereka yang selalu menang, melainkan mereka yang tetap tegar 
dan tersenyum ketika mereka jatuh. 
Sahabat sejati adalah ketika dia selalu hadir dalam suka, duka, sedih dan gembira, adalah 
ketika kita tidak mempedulikannya dan dia  
masih menunggu dengan setia, adalah ketika dia membuka  
pintu meski kita belum mengetuknya, adalah ketika  
kita mulai mencintai orang lain dan dia masih 
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Assalamu’alaikum Wr. wb 
Segala puji dan syukur yang hakiki milik Allah semata, yang senantiasa 
melimpahkan kasih sayangnya untuk seluruh umat dan alam semesta. Sholawat 
dan salam teruntuk manusia pilihan Illahi, Muhammad SAW, yang dengan 
perjuangannya telah mengantarkan kita menjadi umat pilihan, yang terakhir untuk 
seluruh umat manusia demi menuju ridha-Nya. 
Alhamdulillah, dengan ridho Allah SWT penulis dapat menyelesaikan 
Skripsi ini yang berjudul “Fanatisme suporter sepak bola untuk menanamkan 
solidaritas sosial (Studi kasus pada suporter Pasoepati Kartasura)“. Maka, dalam 
kesempatan ini dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Dra. N. Setyaningsih, M.Si,  selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ijin 
guna penyusunan skripsi ini. 
2. Dra. Hj. Sri Arfiah. SH. M.Pd, Ketua Progdi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan yang memberikan ijin kepada penulis untuk menyusun 
skripsi ini dan sekaligus selaku penguji II. 
3. Drs. Achmad Muthali’in, M.Si, Sekretaris Progdi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang memberikan 
rekomendasi persetujuan judul ini. 
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skripsi ini. 
5. Drs. Achmad Muhibbin, M. Si, penguji III yang telah bersedia menjadi penguji 
dengan sabar dan memberikan masukan dalam skripsi ini. 
6. Drs Achmad Muthali’in, M. si, Pembimbing Akademik terima kasih atas 
bimbingan yang diberikan selama ini. 
7. Ardianto, ketua korwil Pasoepati Kartasura (Pasta Wisanggeni) yang telah 
mengijinkan penulis untuk melakukan observasi di tempat penelitian  tersebut. 
8. Bapak/Ibu dosen PPKn yang telah memberikan memberikan ilmu yang 
bermanfaat bagi kehidupan, sehingga penulis dapat mencapai gelar sarjana S-1. 
9. Sahabat-sahabatku di Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
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10. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah 
memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi 
ini.  
Penulis berdoa semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis 
dalam menyelesaikan skripsi ini mendapatkan ridho, rahmat dan pahala yang 
berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan 
dalam skripsi ini, mengingat keterbatasan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, 
kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan untuk lebih 
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menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis maupun 
pembaca. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  
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Abstrak  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan karakteristik fanatisme 
suporter sepak bola yang dapat menanamkan solidaritas sosial, untuk 
mendeskripsikan faktor-faktor yang berkaitan dengan fanatisme suporter sepak 
bola untuk menanamkan solidaritas sosial, untuk mendeskripsikan kendala-
kendala yang dihadapi para fanatisme suporter sepak bola untuk menanamkan 
solidaritas sosial, untuk mendeskripsikan solusi apa yang dilakukan untuk 
mengatasi kendala-kendala apakah yang dihadapi para fanatisme suporter sepak 
bola untuk menanamkan solidaritas sosial di Pasoepati Korwil Kartasura.Metode 
yang digunakan adalah studi kasus, karena hanya fokus pada kasus tertentu. 
Teknik  pengumpulan data dengan menggunakan  wawancara, observasi, dan 
dokumentasi.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Karakteristik fanatisme suporter 
sepak bola yang dapat menanamkan solidaritas sosial di Pasoepati Korwil 
Kartasura dapat dibuktikan dengan cara mengadakan bakti sosial (baksos), 
penggalangan dana bantuan yang terkena bencana alam, serta mengikuti kegiatan-
kegiatan positif. 2) Faktor-faktor yang berkaitan dengan fanatisme suporter sepak 
bola untuk menanamkan solidaritas sosial di Pasoepati Korwil Kartasura dapat 
dilihat dari faktor kebersamaan antar anggota Pasoepati yang mana terkandung 
nilai-nilai solidaritas sosial yang meliputi kasih sayang, tanggung jawab dan 
keserasian hidup. 3) Kendala-kendala yang dihadapi para fanatisme suporter 
sepak bola untuk menanamkan solidaritas sosial di Pasoepati Korwil Kartasura 
dapat dilihat adanya rasisme dan anarkisme antar suporter yang mengakibatkan 
putusnya hubungan silaturahmi dengan suporter lain dan banyaknya orang yang 
terprovokasi yang bertujuan untuk merusak hubungan kekeluargaan antar suporter 
lain. 4) Solusi apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala apakah yang 
dihadapi para fanatisme suporter sepak bola untuk menanamkan solidaritas social 
di Pasoepati Korwil Kartasura dengan cara mengadakan rapat antar korwil-korwil 
Pasoepati di seluruh kota Solo, kemudian dari organisasi tertinggi DPP Pasoepati 
memberikan masukan kepada korwil-korwil Pasoeapti di kota Solo untuk saling 
menjaga tali silaturahmi antar korwil Pasoepati.  
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